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IZVLEČEK
Diplomsko delo z naslovom Golo telo kot umetnost skozi fotografijo prikazuje 
studijsko serijo fotografij ženskega akta v črno-beli tehniki, povzame kratek 
vidik in zgodovino akta v umetnosti, pri čemer se v teoretičnem delu osredotoči 
na opisovanje začetka akta in želi na rahlo orisati akt oz. goloto, ki obstaja že 
tisočletja in je prikazana ter obravnavana kot umetnost in ne kot nekaj, kar se v 
družbi zavrača.
Namen diplomskega dela je skozi fotografije prikazati estetske gibe, ki jih ima 
golo žensko telo, in prebuditi v nas občudovanje ženskega telesa v svoji naravni 
lepoti. Prav tako je namen prikazati, da lahko z uporabo fotografije podamo močno 
čustveno sporočilo, da je moč začutiti žensko kožo, ne da bi osebo poznali ne 
videli njen obraz, a začutili moč telesa. 
Eksperimentalni del prikazuje akt v studiu z detajli in linijami golega 
ženskega telesa.
Prav tako bo znanje likovnih prvin in elementov fotografije pripomoglo, da bo 
fotografija govorila v svojem jeziku in s pomočjo le-tega bo lahko lažje prikazala 
fotografijo kot dobro. Cilj diplomskega dela je spoznati likovne prvine, kompozicijo 
in način kadriranja fotografije, spoznati in vključiti funkcijo globinskih vodil, vlogo 
globinske ostrine oz. neostrine in razumeti ter uporabiti svetlobo kot eno izmed 
glavnih dejavnikov fotografije. Fotografije so obrazložene z likovno analizo. Cilj 
dela je tudi, da ob zaključku fotografiranja in s pridobljenim znanjem likovnih 
prvin upodobimo fotografijo v stilu umetniškega videnja in tako ločimo estetsko 
privlačno fotografijo od erotično provokativne, s tem da diplomsko delo želi 
prikazati akt kot nekaj, kar je naravno in lepo, brez človeškega prezira. Golo telo 
je lahko umetnost skozi fotografijo.
Ključne besede: fotografija, akt, umetnost, zgodovina akta, likovne prvine, 
likovna analiza
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ABSTRACT
This thesis, titled The naked body as art through photography, presents a 
series of studio photographs of a female nude in black and white technique, and 
furthermore contains a brief summary of the history of a nudity in art, focusing on 
the very beginnings of this form as well as presenting nudity as a part of art and 
not something disapproving.
The purpose of this thesis is to study and display, through the medium of 
photography, aesthetic movement and form that a nude female body possesses 
and to sense and evoke in us the admiration of the natural beauty it holds. 
Moreover it aims to transmit a sense of skin and scent of an unknown female 
and in doing so express the capacity of photography to capture the senses of a 
person whose face and touch we are physically denied.
The experimental part of the thesis displays a nude in a studio, with details and 
lines of a female form.
Knowledge of artistic elements as well as elements of photography will enable 
the photographs to find their own language, possessing the qualities of a good 
photography. In the thesis we will pursue the discovery of artistic elements, 
composition and framing, as well as acknowledge and include the function of 
depth guides, the role of sharpness and blur, and to understand and use the light 
as one of the main factors of photography. All the photographs are accompanied 
with a visual/artistic analysis.
The goal of the thesis is to, by the end of photo shoot and with the accumulated 
understanding of the artistic elements, portray a photograph in a manner of an 
artistic vision and so distinguish an aesthetically attractive photography from 
an erotically provocative one, thus portraying a nude as something natural and 
beautiful, without human spurn, and a nude body as art through photography.
Ključne besede: photography, nudes, art, history of the act, fine art elements, fine 
art analysis
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11 UVOD
Goloto so umetniki – ne glede na družbo in njeno sramežljivost, čas ali obdobje 
– radi upodabljali, zlasti ženske akte. Goloto so videli kot nekaj naravnega in 
lepega, predvsem pa kot del umetnosti (1).
Umetniška dela oz. akti obstajajo že tisočletja. Tudi moja serija fotografij ni nič 
novega, vse to je bilo že velikokrat obravnavano. Tudi izbrana problematika, ki se 
jo želim dotakniti, ni nič novega. Če se ozremo nazaj, so umetniki davnega časa 
vedeli in razumeli, da lepota ni bistvena in da se oblikovana oz. omejena lepota 
v družbi preprosto razlikuje od lepote, ki jo sami vidijo; družba vidi in razmišlja 
drugače. Na umetniškem področju je torej lepota drugače pojmovana kot lepota 
v širši družbi, slednja jo posledično zavrača oziroma v precejšnji meri kritizira. 
Imamo dva različna vidika, ki se precej razlikujeta, in ju med seboj ne smemo 
prepletati. V tem, kar želim predstaviti v svoji nalogi, umetnik sploh ne vidi 
kot težav.
Zame je golota naravna, saj je del nas, in ne glede na to, kdo to je, bodisi ženska 
ali moška figura, debel ali suh, zame ne predstavlja težave. A vseeno jo zahodna 
družba vidi precej drugače, predvsem je dandanes še vedno velik tabu.
Danes je provokativna golota nekaj, kar je del nas, naše zavesti. Treba jo je 
ozavestiti v naših mislih in jo sprejeti tako, kot je, saj je del stanja duha in 
našega pogleda.
S fotografijo, ki je eden izmed najbolj razširjenih medijev, želim prikazati telo v 
svojem sijaju. Koža, ki predstavlja občutke in doživetja, nam veliko pove.
V času fotografiranja akta je treba biti pozoren na določena čustva, saj si pri 
golem telesu ne želimo le pritiskanja na sprožilec. Ker se pri fotografiranju akta 
model razgali (1), je treba poskrbeti za sproščenost in čustveni vložek fotografa 
ter modela, da se lahko ustvari poseben trenutek. V času fotografiranja bi lahko 
nastalo kakršno koli čustvo, ljudje imamo namreč določeno vedenje, ko smo goli, 
2saj smo razgaljeni, občutljivi in ranljivi, takrat nastanejo posebna čustva, ki jih 
drugače ne občutimo (3). Na nastajajoča čustva moramo biti pozorni, saj jih 
lahko zamudimo.
Golota ni nujno seksualna. Lepota v samih linijah telesa je lahko univerzalna, 
zato lahko golo telo kot obliko primerjamo z drugimi čudovitimi oblikami, kot so 
zgradbe, pokrajine, zvezde, planeti, galaksije ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 TEORETIČNI DEL
2 .1 Etimologija besede akt  
Beseda akt izhaja iz 18. stoletja in je slikarski ter kiparski strokovni izraz za 
podobo človeškega telesa. Beseda je prevzeta iz nemškega jezika, izvira pa iz 
latinščine: »actus« pomeni dejanje. Akt je podoba golega človeškega telesa (4).
2 .2  Zgodovina Akta
Čas, v katerega imamo vpogled v začetek zgodovine ženskega akta zahodne 
družbe, se prične 350 let pred našim štetjem. Ta ženski akt se imenuje »sramežljiva 
Venera«. Gre za izraz za držo, ki je zasnovan v času, ko je bila idealna lepota na 
vrhuncu svoje mitizacije, kar pomeni, da izraz predstavlja idealno žensko figuro, 
ki si z desno roko prekriva svoje intimne dele telesa. Afrodita je pozirala in si 
prikrivala svoje intimne dele telesa, za razliko od moških skulptur tistega časa, 
ko njihovim spolnim organom ni bila namenjena posebna pozornost. Ta poza 
je utrdila novo točko v zgodovini umetnosti; privilegirala je žensko nad moško 
golo osebo in spolno opredelila žensko po njenih intimnih delih ter jo na ta račun 
ohranjala v veči ranljivosti. Grška mitologija je ženske pogosto prikazovala kot 
spolno mamljive predmete, ki so ranljive (6).
Eno izmed najbolj znanih del je prva predstavitev gole ženske v naravni velikosti, 
ki se nanaša na »sramežljivo Venero« Afrodito iz Knida (delo Praksitela iz Aten). 
Delo opredeljuje pojem ženske spolnosti in je bilo zelo sporno, saj je bilo 
naročeno za kultni kip v templju. V grški antiki umetnost ni predstavljala 
ženske golote (razen če je bila namera pornografska, kar v tem primeru ni 
bila). Praksitelova Afrodita je prva upodobitev gole ženske oblike, saj so dotlej 
v grški skulpturi prevladovale moške gole figure. Postava Venus pudica je 
postala tradicija in je bila stoletja razširjena v mnogih delih grške umetnosti (6). 
Vse njegove kopije so kasneje prešle v renesanso, pri čemer je bila Botticellijeva 
Venera zgovoren primer (5).
4Izredno zanimivo je, da je stoletja in stoletja na žensko seksualnost v 
umetnosti vplivala zgodovinska uporaba te drže in ni bila javno izzvana vse 
do 19. stoletja (6).
Ni bilo naključje, da je Praxiteles prvič ponudil golo telo boginje, da bi človeško 
oko lahko hrepenelo. Nanaša se na Afrodito in Afrodito iz Knida, enega od golih 
likov, ki se je izkazal za največji uspeh v zgodovini umetnosti (5). 
»Grki in Rimljani, ki so jih posnemali, so imeli človeško telo za več kot samo 
ogledalo človeških čustev in misli; v svoji umetnosti so ga idealizirali. Vsak del 
telesa so podali v idealno popolni harmoniji z vsemi drugimi. Grkom je bila telesna 
lepota simbol moralne in duhovne popolnosti. Izhajali so iz nazora, ki ga je podal 
filozof Aristotel: »Umetnost dopolnjuje, česar narava ne more dokončati. Umetnik 
nam kaže neuresničene cilje narave« (2). Človeško telo so torej postavljali na 
piedestal in ga izpostavljali pred naravo.
Gola človeška postava se je kot umetniški predmet ponovno prebudila v času 
renesanse, in sicer z upoštevanjem kulture v stari Grčiji in Rimu. Golota je 
nadaljnjih štiristo let navdihovala skoraj vse umetnike. Študij človeške anatomije 
in vaja v risanju golih modelov sta bila temelj vsem slikarskim šolam (2). Njihovi 
motivi so bili različni. Golota pa kljub temu vseeno ni bila vselej dobro sprejeta, 
čeprav je šlo za najboljša dela (1).
Slika Speča Venera, ki jo je Giorgione naslikal okoli leta 1506, stoji na začetku 
linije čistega akta v zahodnoevropski umetnosti. V Firencah in Rimu je to storil 
Michelangelo (1). 
»V madridskem Pradu se zlahka zaljubimo v Goyevo golo Majo, tudi v njeno 
različico, odeto v nežno tančico, v firenški razkošni galeriji Uffiz ne moremo 
umakniti oči od Botticellijevih krhkih lepotic, ogrnjenih s prozornim pajčolanom na 
sliki Pomlad, tako kot ne od prelepe Afrodite na freski v Pompejih.« (1)
Tudi danes slikarji, kiparji in fotografi različno pojmujejo goloto ter jo izkazujejo v 
svojih delih. Nekatera so še danes osupljiva, čeprav živimo v času, kjer se golota 
5ponuja skoraj na vsakem koraku. Mezek v svojem delu (1) navaja, da golota v 
marsikaterih umetniških delih še povzroča zgražanje, čeprav je moralne zadržke 
močno zrahljalo še drznejše razgaljanje teles pred očmi javnosti.
Razume se, da lepoto lahko vsak po svoje najde v naravi, umetnosti ali v linijah 
ženskega telesa. Da bi lepoto doživeli resnično in globoko, moramo imeti lasten 
odnos do nje. In tako jo imajo fotografi, ki se odločajo za prikazovanje intimne 
lepote golega ženskega telesa (1).
2 .3 Negativni vidiki golote
»Z vidika zgodovine akta nastanejo različni pogledi, ki zaznamujejo goloto v 
umetnosti. Sprva zavračajo antični akt kot nekaj, kar je nehistoričnega in zato 
ni več aktualno, po drugi strani pa so akt začeli razumeti skladno z izražanjem 
konkretne fizične lepote v smislu želje in okusa, ki se je izražalo od čisto estetskega 
uživanja do erotike, do pornografije« (5). 
 
Navsezadnje se niso mogli izogniti zavračanju in diskusijam o zdravem razumu 
dostojanstva. Nastajale so težave pri doseganju stabilne opredelitve le-tega. 
Vidno je tudi na zakonodajni ravni, kjer akt ni bil sprejemljiv. Zakon v Franciji je 
na primer od leta 1787 do 1819 kaznoval tiste, ki so izvali ogorčenje nad dobro 
moralo, a vseeno so v devetnajstem stoletju – v času nastajanja sociokulturnih 
skupin, ko je vse več akterjev na tem področju, ki uprizarjajo akt – izumili kategorijo 
umetniškega akta in je bilo zagotovljeno, da slednji sodi v umetnost, čeprav je 
bila ta kategorija nenehno opredeljena in protislovna (5).
Navsezadnje je akt kot umetniški žanr zasnovan z namenom razlikovati med 
aktom in goloto, z uporabo lepote umetnosti pa niso mogli izločiti lepote fizičnega 
telesa, ki je terjala zapeljiv pogled in telesno željo (5).
V Gualdonijevem delu je navedeno, da so v različnih zgodovinskih obdobjih 
uporabljali za akt prostitutke ali odaliske. Odaliska je bila suženj in pomočnica 
žene sultanovega harema. Lahko je bila tudi ljubica oz. priležnica, ki je sultanu 
6služila spolno. V času, ko so raziskovali Afriko, je bil zahodni pogled na harem 
prenesen v Evropo kot erotični izgled harema.
Sužnje, temnopolte ženske, ki so bile fizično videti drugače, so belopolti ljudje 
predstavili kot divjakinje, ki so bolj zverinske kot žival v naravi. S tem so mislili, 
da žival ne pozna niti ne doživlja občutka dostojanstva, kar je pomenilo, da tak tip 
ženske ne zasluži spoštovanja. To se je začelo v času kolonializma in suženjstva, 
slednje je bilo v precejšnji meri razširjeno in sprejeto (5).
Eden najbolj znanih primerov, ki se je odvijal po letu 1810, je primer Hottentot 
Venus oz. Sarah Baartman. Ta je bila iz svoje vasi pridržana proti svoji lastni volji, 
pri čemer je bila zaradi svojega izgleda oz. steatopigije (nabiranje večjega dela 
maščobe na zadnjici in stegnih, kar je normalen pojav med ljudstvi Južne Afrike) 
(7) del človeškega cirkusa. Bila je gola razstavljena v gledališčih Londona in Pariza 
kot primer ”čudaka”, ki je s svojim vizualnim izgledom odstopala od ”normale”, s 
čimer so jo primerjali z živaljo (8). Zaradi svojega izgleda je bila predmet opolzkega 
pogleda in prevzetnosti, pri čemer so bili tudi najbolj nepopustljivi branilci svobode 
mnenja, da razstavljena ”črnuhasta” in orientalska golota ni sprejemljiva, saj ni 
predstavljala nečesa, kar se običajno šteje za človeško (5).
 
Konec osemnajstega stoletja so ženske začele jasnejše zahtevati pravico do 
lastnega dostojanstva in svoje identitete, kar se je širilo vse do devetnajstega in 
dvajsetega stoletja ter je kazalo izrazito razhajanje med žensko in moškim. Moški 
pogled je izrival napredovanje osveščanja žensk o svojem dostojanstvu in je 
posledično doprinesel razkroj med dvema telesnima identitetama, tj. med moškim 
in žensko. Zaradi te polarizacije je ženska z dominantnega moškega stališča 
postala pasiven predmet vsesplošnega poželenja. Širila se je zaskrbljenost, da 
bo telesno poželenje prevladalo nad intelektualnostjo, da bodo moški posedovali 
in dominirali telo ter intelektualnost nekoga drugega (5).
V sodobnih zahodnih družbah goloto običajno obravnavajo kot nespodobno. 
Eden od možnih razlogov je ideal »civilizacija in napredek«, v katerem sodobni 
zahodni človek velja za prevladujočo nadnaravno silo. Ta ideal je dosegel 
7obdobje ilustracije in industrijske revolucije (npr. viktorijanska doba), slednja vodi 
v kolonizacijo sveta zahodnoevropskih družb (angleške, francoske, nizozemske 
itd.). S tega vidika se golota šteje za primitivno ali celo divjaško (v nasprotju 
progresivnosti in civiliziranosti) in naj bi se dopuščala le v zasebnih ali intimnih 
okoliščinah. Ta viktorijanska karakterizacija golega telesa kot nespodobnega, 
zlasti za ženske, je verjetno ena najbolj prevladujočih v današnjem času poleg 
spolnega, ki izvira iz religije. In tako je eden izmed morda najpomembnejših 
razlogov kolektivno psihološko razmišljanje, ki obravnava goloto kot tabu. Danes 
je na primer prepovedano objaviti golo fotografijo ali žensko oprsje na socialna 
omrežja (Facebook oz. Instagram).
Morda se po vsem tem obnašanju in dejanjih ljudi do sočloveka še danes čutijo 
posledice tako davne zgodovine in ravno zato je golota javno nesprejemljiva 
in večni tabu. Sprašujemo se, zakaj goloto še vedno dojemamo kot tabu in 
se nad njo zgražamo. Veliko se je že spremenilo, vsa področja se razvijajo, 
ljudje napredujemo, svet je tako liberalen, a vendar. Ali lahko ločimo pogled na 
umetnost in lastno željo, torej da pred vsakim golim delom, tj. bodisi kipom, sliko 
ali fotografijo, ohranimo presojo in koncept ter pozabimo na lastno željo ali kritiko. 
Pozabimo na meseno telo in ohranimo videno sliko kot umetnost.
Pri fotografiji lahko torej s poudarkom na golih delih telesa in z izbiro pravilne 
svetlobe ter kompozicije fotograf odstrani vse seksualne komponente na golem 
telesu in tako poudari drugačno lepoto. Ta lepota je lahko univerzalnejša ali 
abstraktnejša, kot je tista, ki je prisotna v harmoniji oblik in odtenkov.
2 .4 Novi začetki v fotografiji
Odkritje tehničnega postopka leta 1839, ki na fizikalen in kemijski način omogoča 
do podrobnosti natančen prikaz izsekov iz resničnosti, vodi v nove smeri izražanja 
v umetnosti in akt se s slike hitro preseli na fotografijo.
Klasične smeri zatem razvijale v nove tokove, npr. v abstrakno umetnost, tako se 
je tudi fotografija osamosvojila in postala povsem samostojno umetniško izrazno 
sredstvo .
8Fotografija in modernizem sta se razvila sočasno eden ob drugem. Fotografija 
je kot produkt industrializacije definirala čas modernizma. Modernizem je izraz 
za čas razsvetljenstva, filozofsko razmišljanje, ki je nastalo v 18. stoletju in je 
prevladalo moderno dobo. V času razsvetljenstva se je razvila filozofska smer, v 
kateri sta čutno dojemanje in opazovanje glavni vir spoznanja, pri čemer je bila 
fotografija idealno izrazno orodje. Filozof Michel Foucault meni, da je fotografija 
ena od sredstev za vzpostavitev in ohranjanje moči. Piše tudi o tem, da namesto 
naše svobodne uporabe fotografije kot orodja nas fotografija pravzaprav nadzoruje 
z vsebino (12).
2 .5 Prelomnica v fotografiji akta
V drugi polovici devetnajstega stoletja je prišlo do nove opredelitve človeškega 
telesa z novim stilom v fotografiji: telo kot erotični in estetski subjekt. To je daleč 
stran od dokumentarnih fotografij, ki so bile bodisi raziskava človeškega telesa 
bodisi raziskava v medicinske namene oz. kriminologijo, kjer so te fotografije 
stilsko izražale konvencionalnost. Prelomnica v umetniški fotografiji akta je nastala 
zaradi interesa po raziskovanju človeškega telesa v estetskem pogledu, kjer so 
strukturo in gibanje telesa proučevali kot nekaj artističnega in ne dokumentarnega, 
kar je vidno na sliki Eadwearda Muybridgea (slika 1) ter na sliki Juliena Vallou de 
Villeneuva (slika 2). Gre za slike, ki niso tako resnične, realistične oz. natančne in 
pri katerih opazimo več svobode pri izražanju (12).
V letih 1910, 1920 in 1930 so bili v fotografiji aktov začetki seksualne svobode. 
Žensko telo je pridobilo veliko svobodo v izražanju in gibanju. Obenem je 
fotografija postajala del moderne umetnosti. Zavrgle so se stare tehnike in 
stili ter nastalo je novo izražanje: »Straight« oz. čista fotografija. »Straight« se 
nanaša na fotografijo, ki poskuša upodobiti subjekt oz. objekt v ostrem ostrenju 
in podrobnostih (12).
Precej dramatičen preskok v estetskem in erotičnem stilu si je drznil, poleg 
Clarencea Whita, veliki mojster začetnega modernizma Alfred Stieglitz, ki je menil, 
da portret ni omejen na obraz, da telo izraža tudi čustva in kretnje – te kažejo 
drugačno sliko življenja portretirane osebe. Ena izmed njegovih drastičnih inovacij 
9je bila serija »cropped« oz. izrezanih fotografij, da bi prikazal seksualno nabite, 
nenaravne in dekontekstualizirane dele telesa. Zaznamovala ga je torej uporaba 
akta. Znan je po seriji portretov svoje žene Georgie O'Keeffe, na katerih se kaže 
radikalen vidik v inovativni definiciji vloge telesa v portretu, kot je prikazano na 
slikah 3 in 4 (12).
Edward Weston, eden izmed vodilnih umetnikov in veliki mojster modernizma 20. 
stoletja, ki je akt popeljal v nove višave, je v svoji seriji aktov odstranil fizični del 
telesa od psihičnega bitja. Znan je po subjektih in objektih, ki so fotografirani precej 
od blizu in z naravno osvetlitvijo. Njegove fotografije so študij fragmentov telesa 
– torzo, prsi, boki, noge – izoliranih od celotnega bitja, gre za precej abstraktno 
fotografijo. Fragmenti ponazarjajo občutljive značilnosti telesa kot celote, kar je 
prikazano na sliki 5 (12).
 
Predvsem je treba omeniti Mana Raya, ki je bil eden izmed originalnih umetnikov 
oz. fotografov 20. stoletja, saj je z edinstvenim vizionarskim pogledom izražal 
erotično, igrivo, včasih tudi zlobno noto, pri čemer njegove kompozicije kažejo 
nenavadna telesa in objekte. Njegove kreacije so rezultat eksperimentov s 
fotografskimi tehnikami, večkratno izpostavljenostjo (angl. multiple expouser), 
rajografijo itd. Njegove revolucionarne nudistične študije, portreti in moda so 
odprli novo poglavje v zgodovino fotografije, kot je vidno na slikah 6 in 7 (9).
Druga polovica petdesetih let se je torej zavzemala za prevzem vloge v seksualni 
svobodi, precej je bila povezana z emancipacijo žensk in ženskega telesa. 
Borili so se proti konservativnosti v homoseksualnosti in rasizmu. 
 
Velik problem je nastal, ko so začele nastajati revije o golih telesih, kot na primer 
Playboy, ki je poustvaril javno mnenje, da je »javna« golota pornografija, in tako 
izničil akt kot umetnost. Vendar je Robert Mapplethorpe s svojim delom ustvaril 
diskurz o pornografiji, s čimer je izbrisal meje med umetnostjo in pornografijo, kar 
prikazujeta sliki 8 in 9 (12).
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Slika 1: Moški z blagom okoli medenice, ki meče 
kopje (Eadweard Muybridge, 1887) (12)
Slika 2: Študija po naravi 
(Julien Vallou de Villeneuve, 
1851) (12)
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Slika 5: Akt (Edward Weston) (14)
Slika 3: Georgia O’Keeffe – torzo (Alfred Stieglitz, 1918) (13) Slika 4: Georgia O’Keeffe – torzo 
(Alfred Stieglitz, 1919) (13)
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Slika 9: Ženski akt (Robert Mapplethorpe) (17)Slika 8: Ženski akt (Robert Mapplethorpe) (16)
Slika 6: Gole prsi s senco (Man Ray) (15) Slika 7: Golota (Man Ray, 1936) (15)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Fotografije so nastale v studiu s pomočjo zrcalnorefleksnega fotoaparata in 
objektivom znamke Canon. Uporabila sem fotoaparat Canon EOS 5D MARK 
III in širokokotni objektiv 70–200 mm f 2.8, prav tako sem uporabila luči za 
poudarjanje senc, pri čemer ni bilo postprodukcije. Slednje namreč od samega 
začetka niti nisem želela uporabiti, saj bi bilo nasprotujoče vsemu temu, o čemer 
sem pisala in je del mojega osebnega mišljenja o goloti. Ker sem želela telo 
kot izrazno in sporočilno sredstvo, sem fotografije posnela v studiu, tako da 
sem lahko telo postavila v ospredje in ga poudarila v svojih naravnih detajlih. 
V nekaterih primerih je del fotografije tudi kakšen element, ki se je nahajal v 
studiu, vključila sem ga popolnoma spontano kot del fotografije oz. kot izraz 
ravnovesja med človekom in okolico.
S pomočjo znanja fotografije in likovnih prvin prikažem podobnosti med 
človeško obliko in elementi iz našega vesolja. Rezultati podobnosti med 
vesoljem in fragmenti telesa so vizualno prikazani v prilogi A. 
3 .1 Likovne prvine
Moj stil fotografij izraža mističnost, morda celo pridih elementov kozmičnosti, 
kajti upodobljene so v črno-belem stilu, v katerem so toni precej temni. Morda 
spominjajo na vesolje. 
Fotografije ne pokažejo čutnosti oz. mesenosti, slednja je sekundarna. Prvovrstna 
je zgolj zgodba o kompoziciji, svetlobi, teksturi in navsezadnje o lepoti človeškega 
telesa. Navsezadnje je golota abstraktna, univerzalna, kozmična … ni nujno 
seksualna ali senzualna, saj je del narave. 
Ker nisem želela, da so moj akt in elementi na fotografiji statični in brez globine, sem 
se posvetila svetlobi, saj menim, da je slednja v fotografiji ena izmed pomembnih 
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likovnih prvin, morda tudi izražanj. Povezanost med objektom, okoliščinami in 
umetnikom je ključnega pomena.
 
Prav tako imajo tople in hladne barve enake prostorske vrednosti kot svetle in 
temne. Tudi nepestre barvne odtenke lahko uporabljamo kot barvo, na primer 
belo, sivo in črno barvo.
V likovnih prvinah, kjer uporabljamo različne vire svetlobe in z njimi osvetljujemo 
želene objekte, lahko dobimo veliko učinkov svetlobe. To so direktne, usmerjene, 
razpršene in odbite svetlobe (10). 
Poznamo najsvetlejši ton, ki se nahaja na tistem mestu osvetljene površine 
telesa oz. objekta, ki je ravno nasproti svetlobnemu viru. Okoli najsvetlejšega 
tona je polton, ki je na površini in še dobiva direktno luč, vendar bolj ob strani, in 
je zato manj svetlo. Svetloba, ki se odbija nazaj na telo od površine v okolju, je 
refleksna oz. odsebna senca. Telo ali objekt samo meče na tla za seboj vrženo 
oz. odsebno senco. Vržena senca ima vedno temnejši ton od vseh svetlostnih 
vrednosti na površini telesa ali objekta. Vržena senca nakaže svojo smer, od 
koder prihaja svetloba. S tem orišemo globino objekta oz. prostora okoli njega. 
S svetlobo dosežemo viden objekt, s čimer prikažemo njegove tridimenzionalne 
lastnosti (10).
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Slika 10: Fotografija 1 Nebesno telo 1
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/125
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 105 mm
Slika 11: Fotografija 2: Nebesno telo 2
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/125
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 115 mm
Glavna likovna prvina na slikah 10 in 11 je žensko telo. 
Pri obeh fotografijah je opazen zlati rez na levi strani. 
Zaradi frontalne osvetlitve je telo lepo izpostavljeno, 
viden je izraziti kontrast med likom in ozadjem.
Ponavljajoči vzorec, ki ga tvori gib telesa, je 
geometrični element oval. Na sliki 11 ga opazimo v 
obliki zadnjice, in sicer izbočeno obliko, poleg nje 
so vbočen hrbet, izbočen trebuh, koleno, stopalo. 
Zanimivo je stopalo, ki se v obliki sence ponovi na 
pregibu pri trebuhu in nogah, slednja sta paralelno 
eden ob drugem v svetlo-temnem kontrastu, ki je prav 
tako del akta in ozadja.
Na spodnji sliki 11 se oval ponovi na komolcu, členkih 
prstov in v obliki trebuha ter na izbočeni zadnjici. Na 
fotografijah sta oba lika neostra ne glede na to, da 
sta v fokusu. Ta videz lika na fotografiji prikaže z neko 
mehkobo, ki jo telo izraža z ujeto držo telesa. 
Tako pričara mehkobnost časa.
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Slika 10: Fotografija 1 Nebesno telo 1
Slika 11: Fotografija 2: Nebesno telo 2
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Kompozicija telesa je v navpični liniji, ki je ena izmed 
glavnih prvin danih fotografij. Telo je osvetljeno od 
zadaj z leve strani in zaradi tega deli telesa, ki so 
osvetljeni, lepo izstopajo. To so leva roka, levo oprsje 
in levi bok. Na sliki 12 je v fokusu telo, ki je v ozadju, 
pri čemer prsna bradavica prevzema glavni fokus, saj 
je osvetljena in obdana z verižico, ki naredi fotografijo 
precej dinamično.
Na fotografiji se prikaže lik v obliki črke D, ki jo tvorijo 
roka ob telesu, oblika verižice in zamegljena roka ob 
telesu, ki je v prvem delu fotografije.
Na sliki 13 je v fokusu osvetljena linija telesa, ki je 
oblikovno usklajena s paščkom korzeta. Tekstura 
korzeta tvori kontrast med njim in kožo. Drža roke 
ustvari element v trikotni obliki, ta se ponovi v prostoru 
med nogami. Drža roke ustvari bolj razgibano 
fotografijo, saj zmoti vertikalno kompozicijo. Istočasno 
celota govori o harmoničnih skladjih.
Slika 12: Fotografija 3: Olympus Mons Mars 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 98 mm 
Slika 13: Fotografija 4: Sončni mrk 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 160 mm 
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Slika 12: Fotografija 3: Olympus Mons Mars
Slika 13: Fotografija 4: Sončni mrk
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Slika 14: Fotografija 5: Temna stran lune 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 100 mm 
Na sliki 14 je glavna likovna prvina osvetljena 
od zgoraj z leve strani, kar poudari oblino 
telesa. Telo, ki zaradi smeri luči od zgoraj proti 
spodnjemu delu fotografije postopoma izgublja 
osvetlitev, poustvari mističnost telesa. Tudi 
zaradi same smeri osvetlitve telo dobi obris oz. 
konturo. Obris zadnjice spominja na masovno 
nebesno telo, ki kroži okoli sonca. Tekstura na 
zadnjici in kapljice vode spominjajo na sončne 
pege. Opaženi sta tudi dve kratki liniji, ki se 
prikažeta zgoraj in spodaj. Spominjata na 
nebesna vrata, skozi katera naj bi vstopili zgoraj 
in izstopili spodaj. Kompozicija telesa je v obliki 
zlatega reza in izraža urejenost.
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Slika 14: Fotografija 5: Temna stran lune
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 Slika 15: Fotografija 6: Nebula
 Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/125
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 73 mm 
 Slika 16: Fotografija 7: Binarni zvezdi
 Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/400
Odprtost zaslonke: f 2 .8
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 195 mm 
Na slikah 15 in 16 se nahajajo različni materiali, ki poustvarijo različne 
teksture – te so na fotografijah skladne. Materiali, kot so lasje, pulover, 
dlake in pero dodajo fotografiji bolj razgiban videz, tako nastane odnos 
med statičnostjo in dinamičnostjo. Likovna prvina na obeh fotografijah je 
kompozicijskosimetrično kadrirana.
Na sliki 15 je telo kompozicijsko na sredini, kar ga postavi v fokus. 
Svetloba, ki prihaja z desne strani, osvetli desno stran telesa, pri čemer 
se svetloba in linija leve strani nežno pomikata v črno sfero na levo 
stran. Polkrožni črti na puloverju se paralelno ponovita kot gubici na 
trebuhu v polkrožni liniji. Frontalna osvetlitev in izbrani beli pulover 
tvorita močan kontrast med likom in ozadjem. Slika 16 je prav tako 
kompozicijsko na sredini. V prvem planu je pozicija elegantne drže roke, 
ki drži pero, ta se kot tekstura ponovi v drugem planu v vzdolžni črti dlak. 
Vagina je v obliki trikotnika, slednja se ponovi med roko in telesom ter z 
držo roke med palcem in kazalcem. Precej opazna sta tako krogca, ki se 
pojavita na liku, kot tudi kost na zapestju, krogec v obliki popka in krogec 
v obliki nohta. Vsi elementi so v horizontalni liniji.
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Slika 15: Fotografija 6: Nebula
Slika 16: Fotografija 7: Binarni zvezdi
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Slika 17: Fotografija 8: Churyumov–Gerasimenko komet 1 
Način snemanja: ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/80 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 90 mm
Slika 18: Fotografija 9: Churyumov–Gerasimenko komet  2 
Način snemanja: ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/80 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 175 mm 
Slika 19: Fotografija 10: Churyumov–Gerasimenko komet  3 
Način snemanja: ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/80 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 200 mm 
Na slikah 17, 18 in 19 prihaja osvetlitev z levega 
kota fotografije, zato je leva linija telesa poudarjena, 
kar naredi telo bolj izpostavljeno. Desna linija telesa 
je mehkejša, saj svetloba prihaja z druge smeri. Na 
slikah 17, 18 in 19 je lepo vidna organska linija, ki 
teče skozi sredino telesa, preide v linijo usnjenega 
traku in se konča na dnu fotografije. Ta vertikalna 
linija telesa razpolovi kompozicijo na levo in desno 
stran. Horizontala linija, ki je močan element na 
fotografiji, je usnjeni trak, ki prepolovi linijo telesa. 
Tako loči pogled na dva dela; na zgornji in spodnji 
del. Zgornji del telesa je v teksturi hrbtnih mišic, 
spodnji del pa je neteksturiran. Celotna kompozicija 
je sestavljena iz nevidnega križa, ki se s svojo 
dvojnostjo poveže v celoto.
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Slika 19: Fotografija 10: Churyumov–Gerasimenko komet  3
Slika 17: Fotografija 8: Churyumov–Gerasimenko komet 1
Slika 18: Fotografija 9: Churyumov–Gerasimenko komet  2
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Slika 20: Fotografija 11: Ekvatorijalni greben na Lapetusu 
Način snemanja: ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/80 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 150 mm
Na sliki 20 je z osvetlitvijo in padajočimi sencami ter 
držo telesa lepo poudarjena linija hrbta, prav tako je 
zaradi same osvetlitve vidna struktura hrbta, ki se 
ponovi s strukturo prstov na desni roki.
Zanimivost, ki jo opazim, je črnina. Ta potuje s 
širokega črnega pasu in se izlije v črno ozadje ter 
tvori neko namišljeno fluidnost v celoti.
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Slika 20: Fotografija 11: Ekvatorijalni greben na Lapetusu
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Slika 21: Fotografija 12: Planet 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 75 mm 
Na sliki 21 je izrazita sredinska kompozicija, kjer 
svetloba prihaja z leve in tako poudari levo stran 
telesa ter razpolovi telo na svetli in temni del, 
slednjega tvori nevidna linija.
Drža rok, ki jo model uporabi, naredi fotografijo bolj 
dinamično. Tudi zaradi same drže rok nastanejo 
različni toni senc, ki naredijo telo mehkobnejše. 
Z leve strani kompozicije je viden oster obris na 
telesu, ki zaradi smeri postopoma izgublja moč 
osvetlitve in ponikne v temni del ozadja. Zaradi 
pozicije desne roke se njeni prsti lepo povežejo z 
reliefno obliko na levem delu trebuha. Poleg tega 
sta zaradi postavitve drža roke in nevidni trikotnik v 
fokusu. Ker je linija osvetljena, nastaneta dve liniji, 
ki sta si barvno in oblikovno nasprotujoči.
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Slika 21: Fotografija 12: Planet
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Slika 22: Fotografija 13: Saturnov obroč 1 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 125 mm 
Slika 23: Fotografija 14: Saturnov obroč 2 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 125 mm 
Na slikah 22 in 23 je opazna igrivost senc, ki telesu 
poudari reliefno obliko in s tem ustvari njegovo 
mehkobnost. Na obeh slikah sta vidna tudi svetli 
in temni del senc oz. toni in poltoni. Zaradi leve 
osvetlitve je poudarjen oster rob leve linije telesa, 
ki nevidno izpodrine levo stran telesa od črnega 
ozadja. Na sliki 22 je vidna nevidna oblika trikotnika, 
slednjega sestavljajo točke, kot so prsni bradavici 
in osenčen popek – ta zaradi drže rok izgleda 
kot neskončna oblika. Na sliki 23 drža rok ustvari 
podvojen trikotnik. Osenčena kost na levem komolcu, 
prekrito levo oko in napol videna prsna bradavica 
tvorijo neviden trikotnik, ki je viden tudi z desne strani. 
Ti elementi naredijo bolj dinamično fotografijo in 
tvorijo ponavljajoč se vzorec na telesu.
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Slika 22: Fotografija 13: Saturnov obroč 1
Slika 23: Fotografija 14: Saturnov obroč 2
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Slika 24: Fotografija 15: Zemlja, obala 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 200 mm 
Na sliki 24 je izrazit zlati rez. 
Zaradi leve osvetlitve je viden oster rob 
leve linije telesa, ki nevidno izpodrine 
levo stran telesa od črnega ozadja. 
Najopaznejša točka na telesu je izbočena 
prsna bradavica, takoj za njo padajoča 
nasebna senca, ki je zasidrana v 
vbočenem predelu pazduhe.
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Slika 24: Zemlja, obala 
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Slika 26: Fotografija 17: Halley komet 2 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 70 mm 
Slika 27: Fotografija 18: Halley komet 3 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 70 mm 
Slika 25: Fotografija 16: Halley komet 1 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 70 mm 
Slike 25, 26 in 27 so dinamične in obarvane s kozmično črnino. 
Vsaka točka ima različne sence in polsence, kar ustvari dogajanje na 
telesu. Kompozicija je izrazito diagonalna, zato vidimo perspektivo, ki sem 
jo uporabila. Črno ozadje se lepo prelije v svetlejše sivo, nadaljuje se v 
najtemnejšo točko sence na telesu, spet se prelije v svetlo sivo in preide 
v najsvetlejšo točko na telesu. Na sliki 25 je vidna trikotna oblika, ki jo 
tvori drža rok. Od točke popka do prsnih bradavic nastane nova oblika 
trikotnika. Od prsnih bradavic do temena glave prav tako nastane nova 
oblika trikotnika, kar privede do ponavljajočega se vzorca na telesu. 
Na sliki 26 je najnižja točka popek, ki se združi s prsnima bradavicama do 
točke na obrazu oz. do očesa.
Te točke tvorijo obris elementa romba. Tudi ujeto stojalo na desni 
strani tvori trikotniško obliko. Trikotniške oblike imajo v kompoziciji 
kristalografsko, izčiščevalno in hkrati dinamično funkcijo zaradi priostrene, 
urejene ter dinamične oblike samega trikotnika (11). Na slikah 25, 26 in 
27 je ženska – ne glede na to, da je pozicijsko (kar je razvidno po globini 
fotografije) v ozadju – v prvem planu. Tako sem uporabila nizko vrednost 
zaslonke oz. večjo odprtost, da sem dobila globinsko ostritev.
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Slika 27: Fotografija 18: Halley komet 3
Slika 25: Fotografija 16: Halley komet 1 
Slika 26: Fotografija 17: Halley komet 2 
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Slika 29: Fotografija 20: Neodkrita zvezda 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 70 mm 
Slika 28: Fotografija 19: Utripajoče valovanje 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 125 mm 
Na slikah 28 in 29 je uporabljen element iz studia, ki sem ga spontano vključila 
v kompozicijo, pri čemer je razvidno, da zasede kar precejšen delež fotografije, 
a vseeno ni v fokusu, saj ga s svojo držo telesa zasenči žensko telo. Zanimivost 
slike 28 je kompozicija zlatega reza, saj opazimo velik črn prazen prostor, kjer 
je ženska drža v gibanju in ima pred seboj neskončno veliko časa tega sveta. 
Ženska, ki je prekrita z velikim studijskim ventilatorjem, naredi kompozicijo bolj 
dinamično in postavi spodnji del ženske v fokus. Prsni bradavici se združita z 
najnižjo točko, s katero ustvarijo trikotno obliko. Ponavljajoči elementi, ki tvorijo 
posebnost te kompozicije, so zamegljeni obrisi rež na ventilatorju, slednji se 
ponovi v odsevu lastne sence tik nad popkom.
Na sliki 29 je vidna sredinska kompozicija, ki je nekoliko zakrita z zamegljenim 
ventilatorjem, ta zaradi same postavitve poustvari njeno globinskost. Prsi, 
katerih oblika se ponovi v podobnem vzorcu v dveh belih zamegljenih točkah, 
si gledajo nasproti. Zaradi frontalne osvetlitve in postavitve ženske ter njene 
drže nastane lepa osenčena linija, ki se vije ob robu njenega telesa in se 
združi v linijo roba ventilatorja, slednja razpolovi fotografijo na dva dela: na bolj 
dinamičnega levega in malo manj dinamičnega desnega.
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Slika 28: Fotografija 19: Utripajoče valovanje
Slika 29: Fotografija 20: Neodkrita zvezda
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Slika 32: Fotografija 23: Silna galaksija 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600
Goriščna razdalja: 200 mm 
Slika 31: Fotografija 22: Širjenje vesolja 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600
Goriščna razdalja: 108 mm 
Slika 30: Fotografija 21: Atomski delec 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2
ISO hitrost: 1600
Goriščna razdalja: 70 mm 
Na slikah 30, 31 in 32 opazimo izrazito horizontalno perspektivo oz. 
kompozicijo, ki razdeli fotografijo na tri ločene dele: na neostri zgornji 
del, ostri osrednji del in neostri spodnji del. Na sliki 30 zaradi ženske 
drže deluje kompozicija izredno nežno in mehkobno. V ospredju 
je njen obraz, ki je zaradi osvetlitve razdeljen na osvetljeno levo in 
osenčeno desno stran. Prsna bradavica tvori sredinsko kompozicijo, 
ki prav tako razpolovi telo na zgornji in spodnji del. Vržena senca ob 
telesu ustvari izlivajoč element ženske linije in pove, od kje prihaja 
svetloba. Na sliki 31 elegantna drža obeh rok tvori diagonalno linijo, 
ki se razpotega po celotni fotografiji, in razpolovi telo na levi in desni 
del. Naše oko zazna roki, in sicer spodnjo, ki je neostra, in zgornjo, 
ki je ostra. Roki govorita o kontradiktornosti. Spodnjo postavitev 
roke lahko interpretiramo kot odprt značaj, zgornjo zaprto roko, ki se 
dotika telesa, pa kot občutljivost ženskega telesa. 
Središče kompozicije, ta je tudi posebnost slike 32, 
je zaostrena prsna bradavica.
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Slika 32: Fotografija 23: Silna galaksija
Slika 30: Fotografija 21: Atomski delec
Slika 31: Fotografija 22: Širjenje vesolja
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Slika 33: Fotografija 24: Obstanek 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/160 
Odprtost zaslonke: f 3 .2 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 160 mm 
Na sliki 33 je izrazita diagonalna 
kompozicija, ki se poveže s spodnjega 
levega kota proti zgornjemu desnemu 
kotu, slednji razpolovi fotografijo na 
dva dela, in sicer na kozmični levi 
del in organski desni del, s čimer 
tvori usklajenost in celoto. Na celotni 
kompoziciji je fokus prsna bradavica, pri 
čemer zaradi elegantne dinamične drže 
ženskega telesa ne prevzame glavne 
vloge. Je nasprotje temnemu in svetlemu, 
ostremu in neostremu, spodnjemu in 
zgornjemu, večjemu in manjšemu ter 
bližnjemu in oddaljenemu.
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Slika 33: Fotografija 24: Obstanek
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Slika 34: Fotografija 25: Medzvezdni prah 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/125 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 120 mm 
Slika 35: Fotografija 26: Sesedajoče meglice 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/125 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 200 mm 
V naslednji seriji fotografij sem uporabila način, 
ki ga nastavimo s funkcijo »multiple exposure« 
oz. večkratna osvetlitev. Za to funkcijo sem 
se odločila, saj nam pokaže več. Čar učinka 
je prelivanje dveh podob, s katerima nastane 
gibanje ali dve podobi v eni. Na sliki 34 se vidita 
bližina in oddaljenost, tako nastane globina. 
Prva podoba je dominantnejša od druge, saj je 
bolj osvetljena kot druga. Na sliki 35 se skoraj 
ne opazi, katera podoba dominira, obe podobi 
se namreč med seboj precej prepletata in 
poustvarita impresivno dejanje na fotografiji.
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Slika 34: Fotografija 25: Medzvezdni prah
Slika 35: Fotografija 26: Sesedajoče meglice
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Slika 36: Fotografija 27: Matična zvezda 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/125 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 70 mm 
Na sliki 36 osvetljen model izpodrine temnega, s čimer da 
občutek, da dominira. Osvetljena podoba je živahnejša in 
bolj dinamična, temna podoba pa temačnejša in bolj statična. 
Precej opazni so ponavljajoči se vzorci, kot na primer drža 
rok v horizontalni liniji, naslonjalo obeh stolov. Ti vzorci tvorijo 
zaporedje linij, ki spominjajo na stopničast učinek. Trikotna 
drža rok se ponovi v naslonjalu stola v obliki palic.
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Slika 36: Fotografija 27: Matična zvezda
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Slika 37: Fotografija 28: Gravitacija 
Način snemanja: 
ročna nastavitev
Hitrost zaslonke: 1/125 
Odprtost zaslonke: f 4 .5
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 70 mm 
Na sliki 37 je osvetljena podoba 
dominantna in dinamična. 
Zaradi večkratnega prekrivanja 
rok ustvari homogeno obliko, 
ki prevzema fokus na celotni 
kompoziciji. Tudi tu prevzema 
dominacijo osvetljena podoba in 
ne temnejša – s slednjo tvorita 
globinsko perspektivo.
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Slika 37: Fotografija 28: Gravitacija
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Slika 38: Fotografija 30: Razvrstitev 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/100 
Odprtost zaslonke: f 4 .5 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 95 mm 
Slika 39: Fotografija 31: Zunajosončni planeti 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/100 
Odprtost zaslonke: f 4 .5 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 70 mm 
Slika 40: Fotografija 32: Druga telesa 
Način snemanja: 
ročna nastavitev 
Hitrost zaslonke: 1/125 
Odprtost zaslonke: f 4 .5 
ISO hitrost: 1600 
Goriščna razdalja: 105 mm 
Na sliki 38 je viden učinek stopnjevanja med elementi, in sicer od leve 
proti desni in od večjega proti manjšemu. Posebnost je diagonalna 
kompozicija, ki prepolovi fotografijo na dva dela. Ne glede na izrazito 
diagonalno kompozicijo fokus prevzema frontalna osvetljena podoba, ki 
je v globini pozicije, čeprav je osvetljena. Na sliki 39 nastane osvetljena 
ločnica med prekrivajočima telesoma, ta prepolovi fotografijo na levo 
in desno stran ter jo loči na statični in dinamični del telesa. Vidna je 
centralna kompozicija. Telo na sliki 40, ki je v obliki črke L, in temno 
ozadje ustvarjata močno podobo. Drža horizontalne roke se ponovi 
v drži noge in tako tvorita vodoravni element, pri čemer izpodrineta 
žensko v ospredje oz. fokus, kjer je največ dogajanja.
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Slika 40: Fotografija 32: Druga telesa 
Slika 38: Fotografija 30: Razvrstitev 
Slika 39: Fotografija 31: Zunajosončni planeti 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Pri procesu ustvarjanja zgodbe sem ugotovila, da je treba pred začetkom premisliti 
o okolici, v kateri se ustvarja. V mojem primeru sem izbrala najprimernejši prostor, 
tj. studio, s čimer sem pridobila možnost nadziranja same vsebine. Tako sem svoj 
model oz. telo v zgodbi izpostavila v ospredje in mu s tem dodelila prednost. 
Izbira lokacije je torej zelo pomemben del zgodbe in kompozicije.
Pri eksperimentalnem delu oz. v času nastajanja fotografij sem se naučila 
naključne elemente iz okolice uporabiti kot del fotografije in jih pravilno umestiti 
ter vključiti kot del kompozicije. Po končanem fotografiranju in izbiranju sebi 
ljubih fotografij sem namreč ugotovila, da ne maram popolnoma ustvarjenega 
okolja, torej režirane scenografije, ampak da del lokacije in elemente ustvarjalno 
ter igrivo vključim v svojo zgodbo ali kompozicijo. Naučila sem se prepustiti del 
ustvarjanja trenutni kreativnosti.
V eksperimentalnem delu sem se naučila podrobneje opazovati likovne elemente 
in s tem tudi kompozicijo. Osrednja spoznanja eksperimentalnega dela so, da 
sem pridobila dodano vrednost; ugotovila sem, kako zelo pomembno je ubrati 
pravo kombinacijo barv, da nastanejo kontrasti in sorazmerje med njimi; da lahko 
izberem razne prvine, ki tvorijo harmonično celoto; uporabiti svetlobo in sence, 
s katerimi nastanejo dekorativni učinki in s tem tudi vizualna doživetja, ki tvorijo 
čustvene učinke. Z znanjem likovnih prvin lahko ustvarimo dobro fotografijo, s 
čustvenim smislom pa jo dodatno obogatimo.
Ko fotografiramo, moramo določiti pravo kompozicijo, saj nam fotografija 
omogoča natančen izsek iz resničnosti. Ker v resničnosti začutimo ritem 
kompozicije, to prikažemo tudi v fotografiji. Ko gledamo fotografijo, mora 
biti celota v simbiozi z vsemi elementi in samim gibanjem. Elementi 
morajo predstavljati medsebojno ravnovesje. Ker je v času fotografiranja 
kompozicija precej težje izvedljiva, moramo izhajati iz naše intuicije in se 
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le-te ob nastajanju fotografije konstantno zavedati.
Ko gledamo fotografijo, se morajo oči osredotočiti na določen element 
v masi ostalih elementov. Kajti če želimo, da ima telo primarno zgodbo, 
ga izpostavimo v središče kompozicije, pri čemer lahko z enostavnejšo 
kompozicijo lažje usmerjamo osredotočenost našega pogleda. Fotografije v 
delu zato izražajo enostavnost.
Fotografije predstavljajo akt, ki ga vidim v svojih očeh. S svojim delom sem želela 
predstaviti edinstven in izviren pogled na akt, slednji prikazuje delček podobe 
človekove golote. 
Večina fotografij iz diplomskega dela prikazuje dele telesa kot fragmentiran kader, 
s tem sem dala moč določenemu delu telesa ali gibu, kar pomeni, da sem želela 
izpostaviti del telesa in vsebini na fotografiji dodeliti moč.
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5 ZAKLJUČEK
Izbrala sem črno-belo tehniko, saj le-ta poustvarja občutek brezčasnosti in ta 
brezčasnot ima neko neskončno širino. Ta občutek te neskončne širine, pa lahko 
dobimo ob pogledu na naše vesolja. 
Kot rezultat delu prikažem podobnosti med človeško obliko in nebesnimi telesi, 
saj je fotografija medij, ki lahko skozi kompozicijo na skoraj edinstven način 
poudari le to.
Rezultat primerjave je nekaj kar vidim v svojih očeh. Namreč Fotograf lahko iz 
stvarnega sveta, iz oblike predmetov in pokrajin črpa univerzalno lepoto. Ravno 
to prikazujemo v tem delu. Natančneje: združujemo dele človeškega telesa 
s predmeti v našem univerzumu; z nebesnimi telesi, kot so planeti, zvezde, 
galaksije v prilogi A.
 
Zanimivost, ki jo želim izpostaviti, je, da ob gledanju golega telesa tega ni treba 
obravnavati kot nekaj nespodobnega oz. provokativnega ali kot spolni objekt, 
temveč ga lahko obravnavamo kot abstraktno ali celo nebesno telo, kot nekaj, 
kar nas povezuje z nečim večjim.
Namen diplomskega dela nikakor ni bil prikazati nekaj popolnoma novega s ciljem, 
da bi nadomestilo nekaj, kar že obstaja. Namen je bil morda spodbuditi diskurz o 
tem, kako sploh vidimo in sprejemamo podobe ter dane informacije. Vsekakor je 
treba razpravljati o tem, kako sploh vidimo, in poudariti nujnost po sprejemanju 
drugačnih videnj. Tudi drugačni pogledi so nekaj, kar je treba razumeti. Tako 
bomo lahko razširili lastno razumevanje kompleksnega človeškega življenja.
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6 PRILOGA A
Slika 41: Fotografija 3: Olympus Mons Mars Slika 42: Olympus Mons Mars
Slika 43: Fotografija 4: Sončni mrk Slika 44: Sončni mrk
Slika 45: Fotografija 5: Temna stran lune
   
Slika 46: Temna stran lune
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Slika 51: Fotografija 10: Churyumov–Gerasimenko komet 3 Slika 52: Churyumov–Gerasimenko komet 3
Slika 47: Fotografija 8: Churyumov–Gerasimenko komet 1 Slika 48: Churyumov–Gerasimenko komet 1
Slika 49: Fotografija 9: Churyumov–Gerasimenko komet 2 Slika 50: Churyumov–Gerasimenko komet 2
Slika 53: Fotografija 11: Ekvatorijalni greben na Lapetusu Slika 54: Ekvatorijalni greben na Lapetusu
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Slika 55: Fotografija 7: Binarni zvezdi Slika 56: Binarni zvezdi
Slika 57: Fotografija 13: Saturnov obroč 1 Slika 58: Fotografija 14: Saturnov obroč 2
Slika 59: Saturnov obroč
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Slika 60: Fotografija 6: Nebula Slika 61: Nebula
Slika 62: Fotografija 15: Pokrajina Slika 63: Zemlja, obala 
Slika 64: Fotografija 16: Halley komet 1 Slika 65: Halley komet 1 
Slika 66: Fotografija 17: Halley komet 2 Slika 67: Halley komet 2 
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